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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Quedan incorporados
a la flotilla de destructores los buques que ex resa. Si
tuación en que han de pasar la revista del. mes de
octubre
y sucesivos los buques de la Armada. —Dicta normas para
cubrir las vacantes que existen en el Cuerpo de Auxiliares
de los Servicios Técnicos de la Armada. Plantillas del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de Arsena
les
SECCION DE PERSONAL.—Dispone continuen en situación
de disponible los Auxiliares Navales que expresa. —Dis
pone cese en sus actuales destinos el personal de Auxilia
res de Oficinas y Archivus que expresa. Concede amplia
ción a una cotnisión en el extranjero.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— —Destino a un
Ayudante Auxtliar.—Idem id. a un cabo.
SECCION DE SANIDAD.—Nombra Tribunal para unos exá
menes.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Ei¡xcmo. Sr.: En telegrama del día 28 del actual se dijo
al Comandante General de la Escuadra lo siguiente: "A
partir del día de mañana quedan incorporados a la Flo
tilla los destructores Ferrándiz, Díez, Alsedo, Velasco y
Lazaga, cesando su dependencia directa del Estado Mayor
de la Armada y la administrativa del José Luis Díez de
la Base de Cartagena."
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
So de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de Ma
rina.
'Sdiores...
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y de
más que correspondan dentro de las leyes de presupues
to y Fuerzas Navales vigentes, el Gobierno de la 1Re
pública, a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha
tenido a bien disponer que los buques que a continua
ción se expresan pasen la revista del próximo mes de
octubre y sucesivos, hasta nueva orden, en las situacio
nes que se indican.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Tefe
de las Fuerzas navales del Norte de Africa. e Intendente
General de Marina.
'Señores...
ESCUADRA
CruceroMiguel rit Cervantes'a .
Crucero A/miran/e Cervera..
L rrt:Irsni," de
Crucero Libertad I
Crucero Repáblica 12.* División de
Crucero Méndez Núfzez 1 cruceros.
Destructor Sánchez Bar
caiztegui
Destructor Almirante Fe-
rrándiz Flotilla
Destructor José Luís Díez
Detructor Churruca de des
Destructor Alcalá Galiana tructoros
Destructor Lepanto
Destructor Alsedo
Destructor Velasco
Destructor Lareaga,
En tercera situación.
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A LAS ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO DE MARJNA
Buque-escuela Juan Sebastián de
Eleano .
Buque-escuela Galatea
Guardacostas Xauen !
Transporte Contrarnaavtre Casado
fransporteAlnitrante Lobo.....
Buque planaro Giralda
Vapores auxiliares Cástor y Póllux
En tercera situación.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Cañonero José Canaletas
Guardacostas: L'ad-Lucus, L'ad-Qllert
y Uad-illicluya
En tercera situació
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Cañonero Canonas del Castillo
Cañonero Lauria
Guardacostas: Larache, Arcila y Al
cázar
Guardapescas Zaragoza, Garciolo y
Jarana
Torpederos Números U,feelosal Escuela Na
16 y 19 ? val militar..
Torpedero.t.Vúmero 18
Grua Sansón -
Draga Hércules. - •
Sta mai ino A O Como pontón en 'a
Base de Submarinos
.SZNAL DE CAI<TAGENA
Defensa ubinarina
Defensa Submarina de Mahón - For- En primera situación_
nells
C erpo de _Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
CircitPitr.—Excinu. Sr.: 'Redactadas las plantillas del
Cuerpo de Au_dliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo.
propuesto por la Junta encargada de la Redacción del Re
glamento y plantillas del citado Cuerpo, ha tenido a bien
clisponer lo .siguiente : 1
I." Que con toda urgencia se proceda al acoplo del per
sonal del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
(•2 la Armada, a las plantillas que se publican de acuerdo
con el artículo 4.° en relación con el .1." de la ley de 30 de
agosto último (D. 0. núm. 208).
2.° 'Que .se anuncien las vacantes que queden en cada
empleo, una vez hecho .el citado acoplamiento, las que se
cubrirán por oposición que deberá empezar el día 15- del
próximo noviembre.
3.0 Para esta • oposición se. constituirán seis Tribunales
que actuarán en la forma siguiente:
Para Oficiales ,primeros.—Un Jefe de Ingenieros y otro
de Artillería, un Oficial de Ingenieros y otro de Artille
ría y un Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos. Dicho Tribunal actuará en las Bases
navales principales y por el siguiente orden : Ferrol, Cá
diz y. Cartagena.
Para Oficiales segundos.—Se constituirá otro Tribunal
en la misma forma,' con la sola variación de que el Ofi
cial primero --del Cuerpo dé Auxiliares de los Servicios
Técnicos puede ser de categoría inferior; dicho Tribunal
empezará por Cádiz y ..continuará por Cartagena y Ferrol.
Para Oficiales terceros.—Se constituirá .un Tribunal en
un todo igual al anterior, el cual empezará su misión por
Cartagena y continuará por Ferrol. y Cádiz. •
Para la especialidad de 4eronáutica.—Se constituirá
un Tribunal integrado por el jefe de Talleres de la Es
cuela de Aeronáutica -de Barcelona, un Jefe y un Oficial
del Cuerpo General, a ser posible Ingenieros de Construc
ciones Aeronáuticas,. el Ingeniero naval destinado en di
cha Escuela y un Oficial de la profesión .que se anuncie
a oposición.
Para Auxiliares Prlineros. —El Tribunal será análogo
al indicado para Oficiales segundos y terceros, empezanclo
por Cádiz y continuando por Cartagena y Ferrol.
Para Escribientes y ,Revistadores.—Auxiliares segun
dos.—El Tribunal estará formado por un Jefe de Inten
dencia, un Oficial de Ingenieros, uno de Artillería y uno
cl- Intendencia, y por un Oficial del Cuerpo del Auxilia
res de los Servicios Técnicos, dicho Tribunal empezará
por Ferrol y continuará a Cádiz y Cartagena.
4.0 Las instancias solicitando tomar parte en dichos
exámenes .se admitirán hasta el 20 de octubre próximo.
5.t," Los Tribunales deberán examinar en un plazo
máximo de diez (lías en cada Base naval y con, arreglo
a los programas que han estado vigentes hasta la ac
tualidad.
En tercera situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Defensa Submarina 1 En primera situación
BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Acorazado Jaime I J En segunda situación.
Acorazado España En primera situación.
Destructor Villaamil. I En primera situación.
Cañonero Eduardo Dato
Submarinos B-1, B-2,, Flotilla de13-9y 8-4 submarinos
Torpedero Núm 9 1 deFerrol En tercera situación.
Torpede o Núm. 2
Lancha cañonera Cabo Fradera
Guardapesca L'ilacias
Guardacostas Uad-Mar
tín
Torpedero /17/Zin. 7.. ... •>Flotilla del po •
Remolcador Ferrolano.. lígono de Tiro
Portateléme-/ Para practi- Naval Jan«.
tros Bañobre cas de tele- \ En tercera situación.Cstllóestyae..•mras .
3
Escampavías Guipuzcoana,Donostia
rra y Bermeo
Torpedero Nánt
.Aljibe Cy
ARSENAL BEL FERROL
Defensa submarina En primera situación
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
Submarinos: A-1, B-5,
B-6, C-1 (Isaac Peral),
C-2, 0-3, C*-4,C-5 y ()-6. Flotilla deinstrucciónTorpederos Números 14 de submari
y 20 nos.
Buque de salvamento
Kanguro. . .
Buque portaaviones Dédalo . •
Cañonero Laya.. .......
Guardacostas Tetuan
Remolcador eídope .. ***seis
TorpederosNúms. 17 y 22.
Guardapescas Gante y Hernandez
Draga Titán
Aljibe Africa
Torpedero Número
En tercera situación.
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6.0 Por el Detall del Cuerpo se cuidará de disponer
se pasaporte para la Base naval más próxima al perso
nal que' haya de sufrir examen y preste sus servicios
fuera de la capital de la respectiva Base naval.•
Madrid, 22 de septiembre de 1932.
'Señores...
o
GIRAL.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la !República se ha servido
disponer se dé publicidad a las nuevas plantillas del Cuer
po de Aüxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la
Ley de 30 de agosto de 1932.
Madrid; 4 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
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Carpinteros.. • •
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Herrero.. .. • •
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• • •
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• • • • • • • •
• • • •
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Mc■ntadores..
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•
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• •
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Pintores.. . •
• •
• •
• •
• •
• • • •
Diques.
Diques.. . •
• •
• •
• • •
•
• • • • • • • •
Casa de bombas.. • • • • • • • • • •
Delineaci<511.
Delineadorel. • •
• •
• •
1
• • • •
RAMO DE ARTILLERIA
Instalaciones.
Instalaciones..
Fundidores..
Carpinteros. • 4* ••
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Artificierom.. • • • • • .
Laboratorio.. • ..
Idem. Servicio de gasels . .
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•
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Parque.
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ARSENAL DE CARTAGENA
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4110 DE ENTGEl\-TET20S
0-4.
Tallerep de:
Herreros de riera..
6 Maquinistas.. . • • •
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
Electricidad.. .. • • • • • • • • • • 1 2 lO
Velamen y recorrida.
Veleros.. ..
Reegrrida.. .
• •
•
• • • •
• •
•
• • • • •
2
• • •
Maquinaria y montvra.
frk. Maquinaria y montura.
Ajustadores . . • . •
Torneros.. .. • •
Fresadorec.. • •
Soldador autógeno..
Fundición.
Calderería de hierro..
Hidráulicos.. .. • .
•
•
Carpinteros.
Carpilnteros..
Idem calafates..
Diques.
1 Dique seco.. .'dem flotante..Pintores.. .. . • • •
•
•
•
• • • •
Delineación.
•
•
•
4
Delineadores.. • • • •
•
• . • •
Artillería .
Armeros..
• •
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1
3
15
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2
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Of
Carpinteros.. .
Idem calafateS.. .
•
•
• •
• •
• •
• • • •
4
1
1
1
1
12
3
3
3
3
1
7
1
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Buque escuela IGGlatea».
Carpinteros calafates..
Veleros. • • • • • • • •
• •
Buque portaaviones «Dédalo»..
Carpintero calafate.. • •
Buque Manero «Giralda».
arpinte1;o.c(11áfate..
Transportes «A. Lobo» y «C.
Casado».
Carpintseiros dalafates..
Ferrol.
Ramo de Ingenkros.
Idetm de Artillería..
Comisaría del Argenal..
Comandancia General de ídem.
Comisión- Inspectora..
Provincias del Norte..
• •
• •
Cádiz.
•
Ramo de Ingenileros.
Idem de Artillería..
..
.
• ..
Comisaría del Arigenals..
Comandancia General de ídem.
Comisión Inspectora.. • •
Observatorio de Marina. ..
• •
Cartagena.
• •
• •
Ramo de Ingenieros. • • • • •
Idem de Artillería..
..
Comisaría. del
• •
Comandancia General de ídem..
,_Pornisión Inspectora:. • •
!. Ta11er de. torpedos. . .. • ..
Ministerio de Marina.
Detall.. •
• • •
'Aeronáutica (Barcelon.a)
Aeronáutica' (San Javier) ..
Ferrol.
Ramo de • Ingenieros.
Idem de • Artillería..
Comisaría..
Comisinn Inspectora,.
• '•
• • • •
• •
•
•
• •
Rarno de Ingenierc6, , . . • • é •
••••■
r ',••••
•■•••
•
■••••"
<-•
"."
P-0
8
2
6
2
2
12
3
8
2
2
2
7
5
6'
2
2
2
4
2
2
2
Idem de Artillería..
Comisaría.. ..
Gomisii6n Inspectora.. .
• •
Cartagena.
Ramo de Ingeniercs. • •
Idem de Artillería..
GomisiCin Inspectora.. ..
Aeronáutica (Barcelona) .
Aeronáutica (San. Jay:ex).
=_-=•••0=—
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares NavaleL.
Excmo. Sr.,: El Gobierno de la :República ha tenido a
:)ien dispone' r quelos Auxiliares.p-rimeros navales D. To
.-nás Díaz Díaz y D. •Francisco Cobas Méndez continúen
_n la situación de disponibles forzosos afectos a la Base
naval principal de Ferrol.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 1..) de .octubre de 1932.
El Subsecretario
1
Antonio Azarolo.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de. Personal,
VicealmiranteS Jefes de las Bases navales principales deCádiz y Ferrol e Intendente General de Marina.
•■•••••••••••.—..0
Cuerpo de AuXiliares de- Oficinas y Archivos.. kr
-
-
Circul(ir.--Excmo. Sr.: Consecuente a10 précéptuado
en el apartado "c) Uel fiuift 5 (le- la Orden ministerial
circular de 24 de septiembre próximo pasado (D. 0. nú
mero 230), y de conformidad con lo propuesto "por laSección de Personal de este Ministerio, el Gobierno de
:a República ha tenido a bien disponer que el personal del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas 37 ArChIvOs- a'ConLinuación se _ relaciona, cese én* los destinos (*lite 'actual
mente desempeña para pasar a cul-31.-ir los" de- Su- clase 'fijados .en la plantilla vigente del Cuerpo a que pertenenceri,
en el bien entendido de que el referido cese habrá 'de tener
lugar necesariamente tan pronto como se le adjudique destino, bien con carácter voluntario o .forzoSo-, en' a rela
.•ción que, con arreglo al .Decreto de .'39"de'
(D. O. núm. 154) ha de publicarse en fin .lel presente mes.
Relación de referencia.
Oficial tercero D. Antonio Sánchez Pita.
Idem íd. D. Francisco Martín Delgado.
Idem íd. D. Sebastián Aceytuno Saucedo.
Auxiliar 'primero D. Juan Belón Ramos.
Auxiliar segundo D. Luis Boado Ramírez.
Es asimismo la voluntad- del
que al personal. reseñado se le
destinos, con carácter forz6So,
iitición de destinos, conforme
•to precitado de juni6 último.
Gobierno de la República
-considere, en sus .actuales
en cuanto se refiere a .1a
a los preceptos del Dec-re.
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Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y
más efectos.—Madrid, 3 de octubre de 1932.
El Subsecretario
Señores...
o
Antonio Azarola.
L MINISTERIO DE, MARINA
de
Academias y Escuelas.
1.,..‘_#Ácmo. Sr. : 1 erminado en 20 de
• julio pre":ximo pasa
do el curso que los fements de .Naviu D. Juan de bona
Urbeta, _Kicarcto 'benito y rerera- y
D. j'ose Maria 13a
1-on y Romero efectuaban en la
Escuela superior de.4tec---
tricivaci, 1e Varis, Jecciun d.-, Radio, y autortiados-
dichos
alumnos para efectuar el plan de prácticas .y visitas. a
di
versos estabiecinuentos de r'rancia, propuesto por di'dia
Escuela, por Orden telegrálcade deUnimos
el
_ _
Gobierno de la «República, de coniormida(t con lo intor
macio por la Sección de. Personal., y la Intendencia
Gene
ral, ha teñido a bien disponer que ia.cornision que
desem
peñan dichos Oficiales en cumplimiento
a ordenes minis
teriales de 4 y 31 de diciembre de 1931 LDs. Os.
núme
ros 280 y 8 de 1932) y..16 de junio prOxirno pasado LD1A
Río OFICIAL núm. 144), .se considere ampliada
hasta el
día 6 del mes actual, -con derecho a las dietas y
viáticos
reglartientarios.
Lo que comunico a V. E. para
su conocimiento y 0.ec
tos. Madrid, 3 de octubre de 1932.
Li Subsecretario,
Antonio Azur
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal,
Intendente GeBeral de Marina e Interventor
Central del
Ministerio.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería
de Marina (Ayudanteb
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
a propues
ta del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de
Cartagena y de acuerdo con lo informado por
la Sección
de Infantería de Marina, se ha servido disponer que
el Ayu
dante Auxiliar de segunda D. Carlos Alcaraz
Barrera, des
empeñe el cometido de auxiliar
de la escuela de analfabe
tos del Grupo de las fuerzas del Cuerpo
en la mencionada
Base.
Lo que de orden comunicada por el señor
Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y demás
efec
tos.—Madrid, 30 de septiembre de 1932.El Subsecretario,
Antonio Azarol-4a.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de
Girtagena, Intendente General de Marina,
Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Mini.-terio.
Señores...
Clases y tropa.
- Excmo. Sr. : El Gobierno yle la República, a propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de a
_
,
diz y de-.acti'erdo con lo iniorin. ado por la Sección de In
iant::.ría del-Marina, se ha servido disponer que el cabo
. Fernando Rafael de la Santísima Trinidad Ruiz Díaz des
empeñe el (Sometido de auxiliar de la Escuela de analfabe
tos del Batallón 'de las Fuerzas del Cuerpo en la mencio
nada Base.
Lo que de orden comunicada por el señ9r, Ministro
de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y 'demás efec
tos. Madrid, 30 de septiembre de 1932,
El Subsecretario,
Antonio Azar°.la.
Sres. Vicealmirante .Jefe • de la .iBase.naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
cros e Interventor Central del Ministerio:.
Señores...
9= =1.7..
SECCION DE SANIDAD
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Sección de Sanidad, el Gobierno de la República ha teni
do a bien disponer que los Tribunal-es que .han de juzgar
las oposiciones anunciadas para los cursos de especialida
(les médicas, por Orden ministerial de 21 de septiembre
ultimo D. O. núm. 227), se constituyan por los Jefes
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y' en la forma que
a.continuación se expresan, con derecho al percibo de asis
tencias y aquellos otros emolumentos que reglamentaria
mente les corresponda :
Medicina general y. Ti4o-cardiotogía.
Presidente : Teniente Coronel de Médico D. Marcelino
Pinto Boisset.
Vocales : Teniente Coronel Médico D. Víctor Enríquez
Gundíri, y Comandante Médico D. Agustín Segovia
García,
Cirugía úeni?-i-al y Trauinato-ortopedio
Presidente : Teniente Coronel IVIédi.co D. Marcelino Pin
to 13oisset. •
Vocales:...omandantes Médicos D. Miguel Martínez
Falero y Cardona y D. Rafael, Abengochea y Laita.
-
Dermatovenereología y vías urinarias.
Presidente: Teniente Coronel MédiCro. D. Marcelino Pin
to Boisset.
- 1
•
11 Vocales : Comandantes Médicos D. Rafael. Bereriguer y,ajigas y D. SebaStián Hernández ,y Martínez.
Como Médico a las órdenes y *Suplente de los tres Tri
bunales, Comandante Médico D. Rogelio Calv.0-Giráldez.
Para los trabajos de documentación, con derecho al per
cibo de asistencias y demás emolumentos que reglamen
tariamente le corresponda, el Auxiliar.2.° de Oficinas y Ar
chivos (graduado •de Alférez. de.Fragata) D. José María
,Terán .y Miranda.
Madrid, 1.° de octubre de 1932.
El Sulsecretarich
Antonio Azalrola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Vicealmirantes Jefes de las 'Piases navales
-principales de Cádiz, Ferro' y Cartagena ; Comandante
Gneral de la Escuadra ; Contralmirante Jefe de la Juris,
dicción de Marina en Madrid, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
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